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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, diantaranya melakukan analisis, mengidentifikasi kebutuhan 
informasi dan mengembangkan sistem informasi jasa yang dapat meminimalisasi resiko-
resiko dalam operasional perusahaan dan dapat menyediakan informasi-informasi yang 
dibutuhkan perusahaan. METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah studi kepustakaan, metode analisis dan perancangan yang berorientasi 
objek (objectoriented analysis and design) yang dinotasikan dalam bentuk UML(Unified 
Modeling Language). HASIL YANG DICAPAI berupa pengembangan sistem yang 
berjalan dalam bentuk perancangan sebuah sistem informasi yang dapat menyediakan 
dokumen – dokumen pendukung dan menghasilkan laporan-laporan dengan cepat dan 
akurat.SIMPULAN yang dapat ditarik dari analisis yang dilakukan adalah dengan 
adanya pengembangan sistem informasi jasa servis dan perbaikan ac ini dapat 
menghasilkan laporan-laporan dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dengan cepat, 
lengkap dan akurat yang dapat digunakan pihak manajemen dalam proses pengambilan 
keputusan. 
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